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(注5)田中逸郎 (2011)["都市型自治体における地域自
治一豊中市の事例からJ中川幾郎編著 『コミュニティ
再生のための地域自治の仕組みと実践』、学芸出版社。
(注6)田中逸郎 (2009)[" <参加>と<協働>の乙れか
ら一豊中市の取り組みから考えるーJrおおさか自治体
政策①「協働jによって行政は変わったかj大阪自治
センター・大阪地方自治研究センター。
02.パリ大改造と都市公園システム
久末弥生 (大阪市立大学大学院創造都市研究科都市政策専攻准教授)
1.はじめに
フランスの首都パリ (Paris)は、都市公園が大き
なはたらきを担っている、世界有数規模のメトロポリ
ス (metropolis、主要都市)の 1つです。現代のパリ
の公園システムは、ナポレオン3世 (Napoleonm、本
名CharlesLouis Napoleon Bonaparte、1808-1873)時
代に確立されたものであると言っても過言ではありま
せん。近年のフランスでは、ナポレオン3世統治下の
パリ大改造を再評価する動きが見られます。ナポレオ
ン1世 (NapoleonBonaparte、1769-1821)の甥であ
る彼が俄1)、偉大な伯父に比べて見劣りすることは否
定できませんが、パリ大改造を実現したナポレオン3
世に対するフランスとりわけパリ市民からの支持は高
く、 2011年10月から2012年1月にかけてはパリ市内の
軍事博物館 (Museede I'Armee)で大規模な回昆膿「ナ
ポレオン3世とイタリア一国家誕生1848~ 1870年展
(Napoleon m et I'Italie: Naissance d'une Nation 1848-
1870) Jが開催されました。
日本との倒係では、 1867年の第2回パリ万博に際し
パリの軍事博物館
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て、ナポレオン3世の招きにより渡敵した徳川昭武
(第15代将軍徳川慶喜の実弟)一行が、ブーローニュ
の森 (Boisde Boulogne)とピュット ・ショーモン公園
(Parc des Buttes Chaumont)を視察しています。これ
は後の1904年に、日本で最初の本格的な都市公園で
ある日比谷公閏が開園するごとにつながりました。し
たがって、 日比谷公園ひいては日本各地の欧米様式の
都市公園も、パリの都市公園の影響を強く受けている
と言えます。
本稿では、パリ大改造による都市公園システムの確
立を概観します。
2.第二帝政とパリ大改造
1852年12月2日、フランスではナポレオン 3世に
よる第二帝政 (1852~ 1870年)が始まりました。翌
1853年から第二帝政が崩壊する1870年まで、ナポレ
オン 3世はパリを舞台とする大規模な都市改造に没
頭することになります。パリ大改造に対する彼の執念
は、第二共和政 (1848~ 1852年)下でフランス初代
回顧展のポスター
回顧展の展示
大統領となった頃から、既に明白で、した。もっとも、
第二共和政当時のパリは危機的な財政状況にあり、こ
のととを憂慮するセーヌ県 (Seine)(注2)知事たちが抵
抗し、パリ大改造は実現しませんでした。
1853年6月にナポレオン3世は、第二共和政当初か
ら自分の支持者だったオスマン男爵 (Georges-Eugene
Haussmann、1809-1891)をセーヌ県知事に任命しま
した。こうして同年7月に、パリ大改造が始まったの
です。ナポレオン3世が失脚してオスマン知事が辞任
する1870年までの17年間、パリにおける“オスマン時
代"の幕開けです。パリ大改造は、予算との関係で3
期に区分されます。第1期改造では、ブーローニュの
森を都市公園として整備したことが最大の成果とな
りました。第2期改造では、ヴァンセンヌの森 (Bois
de Vincennes)が都市公園として1858年から整備され
たほか、 1861年にはモンソ一公園 (ParcMonceau)が
設立されました。第3期改造では、 1864年から1867
年にかけてピュッ卜・ショーモン公園が都市公園と
して整備 ・設立されたほか、 モンスーリ公園 (Parc
Montsouris)の設立準備が進められました{注3)。以下
で、詳しく見ていきます。
3.パリの都市公園
( 1 )ブ一口ーニュの森(左肺)とヴ.ァンセンヌの森(右肺)
ガーデニングが趣昧で造園学に造詣が深かった
ナポレオン 3世の夢は、ブーローニュの森をロンド
ンのハイドノTー ク (HydePark)やリージェントノTー
ク (Regent'sPark)のような美しい公園にすること
でした。シャンゼリゼ大通り (Avenuedes Champs-
Elysees)に代表される並木道、パリ・オペラ座(パ
レ・ガルニエ、 PalaisGarnier)、ルーヴル宮 (Palais
de Louvre)俗的といった公共の建物、広場、上下水道
をはじめとするインフラ等の整備を包括する大規模な
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ナポレオン3世の肖像画
都市改造プロジェクトであるパリ大改造において、森
の整備と都市公園の設立は最優先に置かれました。そ
の背景としてナポレオン3世が、ブーローニュの森を
左肺、ヴァンセンヌの森を右肺とみなす等、パリ大改
造を人体モデルにならって放射状に捉えていたことが
指摘されています。
ブーローニュの森を整備するよう命を受けたオス
マンは、理工科学校 (立colepolytechnique)卒のエ
リート官僚だった造園技師アルファン (Jean-Charles
Adolphe Alphand、1817-1891)に、実務面を託しまし
た。アルファンはオスマンの部下として、プロムナー
ド・植樹局 (Servicedes Promenades et Plantation) 
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ヴァンセンヌの森の入口
休日のヴァンセンヌの森
の局長に任命されました。公園としての整備を条件
に、 1852年に固からパリ市へ委譲された固有地だっ
たブーローニュの森は、 4年間に200万フランとい
う整備予算の下、最終的には隣接するパガテル庭図
(Jardin de Bagatele)やロンシャン (Longchamps)エ
リアを含む863ヘクタールの広大な森林公園へと生
まれ変わります。もともとはグランド・カスカード
(大滝、 GrandeCascade)のところまでしかなかった
森をセーヌ川 (Seine)に達するよう植林し、さらにロ
ンシャン競馬場 (Hippodromede Longchamp)を建設
するととで公園の維持管理費用を捻出するととに成功
したのも、オスマンとアルファンの功績でした。ブー
ローニュの森の総工費は1430万フランに達する一方、
公園沿いのニューイ(トJeuilly)の土地を売却すること
で1090万フランを獲得し、第三帝政政府の補助金も
得ていたパリ市の実際の負担額は、 340万フランにと
どまりました。
モンソ一公園の入口
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ヴァンセンヌの森のドーメニル湖
1853年に本格的な整備が始まり、 1858年にはほぼ
完成していたブーローニュの森には、 後にニュ ヨーー
クのセントラルパーク (CentralPark)をはじめとす
るアメリカの主な都市公園 (urbanparks)の創設者
として有名になる、“アメリカの景観設計(landscape
archi tecture)の父"ことオムステッド (FrederickLaw 
Olmsted、1822-1903)も訪れました。この時、オムス
テッドはパリでアルファンに会っています。1859年、
アルファンは当時42歳、オムステッドは37歳、フラン
スとアメリカ、それぞれの国の都市公園の礎を築いた
両者の人生がここで交叉します。パリで過ごした数年
問、オムステッドは、ナポレオン3世、オスマン、ア
ルファンが進めるパリ大改造を見ていたに違いありま
せん。他方、アルファンは後に、 『パリのプロムナー
ド(LesPromenades de Paris) Jとpう大著を出版し、
造国家の大家となります。
モンゾ一公園の池と廃極風円柱
モンソー公園と高級住宅街 ピュッ卜・ショーモン公園の入口
ー
パリ市警とボランティア市民 ビュット ・ショーモン公園から見るパリ市街
ビュッ 卜・ショ モーン公園の滝 ビュッ ト・ショーモン公園の正
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モンスーリ公園の入口
モンスーリ公園内のRER高架
(2)パリの3つの都市公園ーモンソ一公園、
ビ.ユツ卜・ショーモン公園、モンスーリ公園
モンソ一公園、ピュット ・ショーモン公園、 モン
スーリ公園はいずれも、公園全体が、当時のフランス
では珍しかったイギリス庭園 (JardinAnglais)のかた
ちに整備されています。これは、フランスの都市公園
を現代のかたちに整備した3人、すなわちナポレオン
3世、オスマン、アルファンが、イギリスの田園風景
を愛するフランス人だったことに由来します。特に、
ナポレオン 3世のイギリス晶債は有名ですが、その
きっかけは、 1831年に若き日の彼が初めてロンドンを
訪れた際に、ハイドパークやリ ージェントパークの美
しさに感銘を受けたことにあると言われています。
ピュット ・ショー モン公園は、険しい山岳地帯を
含む人工的な大自然をパリ市内で体験できる として
人気ですが、もとも とは石灰石の採石場がごみ捨て
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モンスーリ公園
モンスーリ公園の池
場となり、 一時期は公開絞首刑場になっていたとい
う場所でした。また、モンソ一公園は、凱旋門 (Arc
de Triomph巴)から徒歩圏内の高級住宅街に隣接して
pます。モンソ一公園とは対照的に、モンスーリ公園
はパリ南端の外れに位置します。これら 3つの公園
がいずれも、イギリスの“絵画様式(ピクチャレスク、
picturesque) "の田園風景をルーツとし、さらに19世
紀後半からはイギリスの“庭園様式 (gardenesque)"の
影響を受けて、次第に繊細かつ綿密になっていった景
観設計によるものと言えます。イギリスの影響は公園
の景色にとどまらず、パリの都市公園の整備費用の調
達手法にまで及びました。公園用地の周辺に宅地を造
成したうえで宅地や住宅の販売利益で公園の整備費用
を賄う、あるいは公園用地の周辺に受益者エリアを設
けて整備費用を徴収するというイギリスの手法が、パ
リでも応用されたのです。
( 3)パリの公園管理規制
パリの公園管理は現在、パリ 市の「緑地環境局
(Direction des Espaces Verts et de I'Environnement) J 
が中心となって行っています。また2010年6月から
は、全11条から成る「パリ市の公園 ・森林に関する
一般規制 (Reglementationgenerale des jardins et bois 
appartenant a la Ville de Paris y compris les bois de 
Boulogne et de Vincennes) Jが、ブーローニュの森や
ヴァンセンヌの森といった森林公園を含むパリ市の都
市公園に広く適用されています。
エッフェル溶から見るブーローニュの森
4. おわりに
豊かな都市公園に恵まれたパリの 「森jという独自
の都市公園類型が、最近は自然資源管理や防災機能
の面からも注目されています。そもそも都市公園は、
オープンスペース (openspace)の多目的利用を目ざ
した人工的な自然の場であることから、自然保存使命
には必ずしもなじみません。しかし近年、 生物多様性
概念が急速に普及する中、生物多様性さらには自然資
源管理に配慮、した都市構想が求められつつあります。
オープンスペースとして制度設計されているため、自
然資源管理概念が従来は十分に組み込まれてこなかっ
た都市公園システムについても、生物多様性や自然資
源管理に配慮した制度の構築が将来的には不可欠とな
るものと考えられます。また、パリの言わば双子の森
であるブーローニュの森とヴァンセンヌの森は、パリ
に新鮮な空気を供給する乙と、さらにパリ市街の火災
の広がり を防ぐととを最大の目的として整備されてお
り、 まさにパリの肺臓として当初から位置づけられて
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きました。
自然資源管理に配慮した都市構想、あるいは都市の
防災機能の強化といった現代の都市ニーズを実現する
鍵が、パリの都市公園システムの中には隠れていると
言えるでしょう。
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[注]
(注1)ナポレオン3世の父親は、ナポレオン 1世の
弟、オランダ王ルイ ・ボナパル ト(LouisBonaparte、
1778-1846)である。もっとも、 出生の正統性につい
ては諸説ある。
(注2)1964年の行政改革で、オ ー・ド・セーヌ県
(Hauts-de-Seine)、パリ県 (Paris)、セ ヌー ・サン ・
ドニ県 (Seine-Saint-Denis)、ヴァル ・ド ・マルヌ県
(Val-de-Marne)の4県 (departement)に分割された。
(注3}モンスーリ公園の設立準備は、パリ・オペラ座
同様、 1867年に開催された第2回パリ万国博覧会を意
識したものだった。同公園は、第3回パリ万博が開催
された1878年に開園した。なお、エッフェル塔 (Tour
Eiffel)の建設で知られるのは、 1889年(フランス革命
100周年)の第4回パリ万博である。
(注4)現在のルーヴル美術館 (Museedu Louvre)。
